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Cálculo mental. En la 
escuela pública de S. A. 
Rachinski 
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Love, Love, Love. Homenaje a Gertrude 




































































































– 1 2 3 - LOVE, LOVE, LOVE 
• Sistemas de numeración 
– En base 10 
– En base 5, 12, 60,… 
• Número cardinal, número ordinal 
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Más ejemplos fuera del Thyssen 
http://www.wga.hu/index1.html 
• The Inspiration of Saint Matthew 
(Caravaggio, 1602) 
• Madonna del Rosario 
(Caravaggio, 1607)  
• Mujer con abanico 
(Velázquez, 1640) 
• El rosario 
(Beatrice Offor, s. XIX) 
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La experiencia del aula 
• Contenido matemático: geometría, contar 
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Arte como recurso para hablar de… 
Matemáticas 
• Conocer sus primeras 
manifestaciones 
• Ahondar en el origen de los 
símbolos 
• Familiarizarse con distintos 
sistemas de numeración 
…otras disciplinas 
• Lengua española y literatura 
• Historia del hombre 
• Historia del arte 
• Biología 
• Lengua extranjera 
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Matemáticas 
Lengua y literatura 
Historia 
Física y química 
Biología y geología 
Arte, historia del arte 
Otras lenguas,… 
Taller arte y ciencia en el Thyssen 
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Musaraña: ¡Comienzan las clases con ciencia! 14/15 
http://youtu.be/FTEaSnQiYXU 
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